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　 米 国 のPublicRelationsSocietyofAmerica（PRSA） の 定 義 で は“Publicrelations isa

























































































































Present Situation and Issues of Private Medical University Archives: 
A Case Study of the Aichi Medical University Archives
FUKUTAKE Tooru
In this paper, to understand the present situation and issues of private medical universities from 
a practical standpoint by focusing on the case of Aichi Medical University, we conducted a questionnaire 
survey and interviews and compared the results with those from other universities. Private medical 
university archives face several issues in terms of serving as institutional archives and collecting archives. 
As institutional archives, few university archives are involved in the disposal and transfer of corporate 
documents. As university archives, however, the evaluation and selection of corporate documents is an issue. 
It is important to avoid biased judgments originating from specific individuals or groups within the university 
and to be persuasive both on and off campus. An issue regarding the intake of documents is that documents 
from each department are not always successfully transferred to the university archives and are instead 
discarded. It is important for university archives to communicate with each department through actions such 
as visiting each department to observe the actual situation and listening to comments regarding the current 
situation. Next, in terms of collecting archives, the number of holdings is relatively small. Examples of how 
to collect materials will be introduced from Aichi Medical University Archives, St. Luke's International 
University, and Kanazawa Medical University. St. Luke's International University makes it possible to collect 
materials through effective public relations with students. Kanazawa Medical University automatically 
collected publications and photographs for the purpose of collecting materials. As a future prospect, private 
medical universities have mentioned the collection of medical records in university archives.
